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Kesehatan merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia, begitu juga dengan kesehatan gigi dan
mulut. Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut  terutama pada anak usia sekolah membutuhkan perhatian khusus. Kerusakan
gigi pada anak bisa menyebabkan gangguan masalah pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi.
Penyuluhan kesehatan gigi pada anak sekolah dasar kelompok usia 6 - 12 tahun merupakan waktu yang ideal untuk melatih
kemampuan motorik seorang anak. Salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk mencapai tujuan
tersebut antara lain melalui program Usaha Kesehatan Gigi sekolah (UKGS). Penelitian ini dilaksanakan di MIN teladan Banda
Aceh, yang merupakan salah satu sekolah tingkat dasar di Banda Aceh. Data dari sekolah diketahui bahwa MIN Teladan tidak
memiliki UKGS serta belum pernah mendapatkan pendidikan tentang kesehatan gigi dan mulut. Jenis penelitian yang digunakan
pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan secara cross sectional. Data pengetahuan diperoleh melalui kuisioner yang
telah diisi oleh subjek peneliti. Data hasil penelitian diolah dan dianalisis secara manual, kemudian data disajikan dalam bentuk
tabel dan diagram. Total subjek penelitian yaitu 221 siswa dengan kategori pengetahuan dan sikap yang tinggi sebanyak 80 orang,
sedang sebanyak 108 orang dan rendah sebanyak 33 orang terhadap kebersihan gigi dan mulut.
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Health is a very important factor in humanâ€™s survival, as well as oral health. Maintenance efforts of oral health especially in
school-age children need special attentionss. Tooth damage in children can cause disruption of growth and development in children
because of malnutrition. Dental health education in primary school children of age group 6-12 years is an ideal time to train motor
skills of children. One of program that have been planned by indonesian ministry of health to achieve the goals is through UKGS.
This study held in MIN Teladan Banda Aceh. That is one of primary schools in Banda Aceh, data of school shows that MIN
Teladan doesnâ€™t have UKGS and have never been received any education about oral health. Type of this study  is descriptive
with cross sectional that have been complete by subject of study. Data result from study have been analyzed manually and then
presented in table and diagram. Total subjects of study are 221 children with category of high knowledge and attitude are 80
children, moderate are 108 children, and low are 33 children toward oral health.
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